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Agenda
(1) Was ist PubMan? Und was ist PubMan nicht?
(2) PubMan Anwendungsszenarien und Nachnutzungsmöglichkeiten 












(6) PubMan Live Demonstration
(7) PubMan Migration
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Was ist PubMan? Und was ist PubMan nicht?
 PubMan ist ein Publikations-Repositorium. 






 PubMan ist 
 nicht eDoc II
 kein Bibliothekskatalog
 kein Literaturverwaltungsprogramm
 kein Content Management System (CMS)
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PubMan Anwendungsszenarien
und Nachnutzungsmöglichkeiten
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PubMan Konzepte - Organizational Units I
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PubMan Konzepte - Organizational Units II
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PubMan Konzepte - Simple Workflow
Der Depositor gibt Daten in 
PubMan ein und veröffentlicht 
den Datensatz (Release).
Es erfolgt die Validierung durch 
das System.
Der Datensatz ist frei verfügbar und 
kann nachgenutzt werden.
Freischalten / Release
Der Moderator kann den freigeschalteten Datensatz modifizieren und erneut freischalten.
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PubMan Konzepte - Standard Workflow
Der Depositor vollzieht die 
Dateneingabe und stellt den 
Datensatz in PubMan ein.
Es erfolgt die Validierung durch 
das System.
Der Moderator kontrolliert die 
Dateneingabe & modifiziert 




Der Datensatz ist frei verfügbar und 
kann nachgenutzt werden.
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PubMan Konzepte – Publikations-Workflow
Die Grafik basiert auf einer Idee von Matthias Razum, FIZ Karlsruhe
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PubMan Konzepte - Validierungsregeln
 es gibt verschiedene Validierungspunkte:
 Save Item (Datensatz abspeichern)
 Submit Item (Datensatz in PubMan einstellen)
 Release Item (Datensatz freischalten)
 Accept Item (Datensatz nach einem Release wieder freischalten)
 die Validierungsregeln für die Submit/Release/Accept Item können 
frei definiert werden
 die Validierungsregeln für Save Item werden vom System 
vorgegeben 
 Genre der Publikation
 Titel der Publikation
 Urheber (z.B. Autor, Herausgeber …) der Publikation 
 für mindestens einen Urheber muss eine Organizational Unit (OU) 
angegeben werden 
 bei allen Genres außer Serie, Zeitschrift und „Other“ muss mindestens 
ein Datum angegeben werden
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PubMan Konzepte – Beispiel eines Validierungsschemas
 Titel der Publikation
 Eine Person, dessen Nachname und dessen Rolle (Autor, Herausgeber...) 
und dessen Affiliation
 bei Angaben zu einer Quelle: mindestens Genre + Titel der Quelle
 bei Angaben zu einer Veranstaltung: mindestens Titel der Veranstaltung 
 bei Angabe einer externen Referenz (Locator): Art des Materials
(Supplementary Material, Preprint, etc.)
 Pflichtfelder bei hochgeladenen Dateien
 Spezifikation der hochgeladenen Datei (e.g.: Preprint, Postprint, Supplementary
Material, Abstract ...) 
 Sichtbarkeit (öffentlich, privat, eingeschränkt)
 mime type (e.g.: pdf, doc, ...) 
 bei allen Genres außer Serie, Zeitschrift und „Other“ muss mindestens ein 
Datum angegeben werden.
 bei einem Zeitschriftenartikel, Buchkapitel und Konferenzbeitrag muss 
mindestens eine Quelle angegeben werden.
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PubMan Konzepte – Contexts/Collections
 administrative Einheiten zur Verwaltung von 
Publikationsdaten
 jede Organizational Unit hat mindestens 
einen Context
 In den Contexten werden
 die Publikationstypen für die Dateneingabe
 das Validierungs-Schema
 der Publication Workflow
definiert.
 jedem Nutzer werden bestimmte Rechte 
(Depositor, Moderator, Privileged Viewer
etc.) in einem bestimmten Context
zugeordnet
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PubMan Metadaten – Genre-spezifische Eingabemaske
 alle Metadaten einer Publikation sind öffentlich
 Metadaten-Schema: Qualified Dublin Core
 Genre-spezifische Eingabemasken
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PubMan Metadaten – CoNE I






 Copyright Lizenz (z.B. Creative Commons)
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PubMan Metadaten – CoNE II
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PubMan Datenmodell
Organizational Unit




(Autor, Herausgeber etc. 
einer Publikation)
Context / Collection PubMan Nutzer
(Depositor/Moderator)
PubMan Datensatz PubMan Datensatz PubMan Datensatz
Metadaten Metadaten MetadatenDatei DateiDateiDatei
ist angehörig zu
ist verantwortlich für
hat bestimmte Rechte in
verwaltet
besteht ausbesteht aus besteht aus
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PubMan Funktionalitäten – Live Demonstration





 Einfach- und Massen-Import
 Einfache & Erweiterte Suche
 Exportmöglichkeiten
 ...
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
